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And now to the .econd point. Aoeordlng to UU. puqnph, 
the au.pe:nded J:Dtmben of the tbnle executf'fl !)oaiQ become 
eUCible to 111n ·u e&Ddklate. 1D the nut local decUOn.. u d, tr 
elected, m.,. occupy their lonner poe~ We believe lhR to be a 
Ju,n and fair &n'&.ll~ment, and, had It not been for the fact that 
other eucutfve boaid1 hU been ID the lotertm ele-cted In lbe~t~ 
loeab, we llhooki have-regarded thelr complete reinstatement u . 
anequltt.ble meulll'@. 
,I 
For, alter all, the whole thing mJJ' be reduced to a ver'f 
almple proposition. Tbeae men and women bad not bteo round 
guilty for any aet of O'ftrt treuon to the orpnlutloo. They 
wereauaptndedbythetrlalcomm.itteeoftbe JolntBoU'd.forac:t. 
offuaUeallntolen.nee andbec:aWMIIth&d btenpronn that they 
,.-ere blindly aeeepUng orders trom a political ae<:t on matter& 
THE PEACE SETTLEMENT IN OUR UNION ~h~h ilco~=~~~'!nl~~r 0rl!ion N:a"'·,t!o::;:· ~~~~!~!O:d'l 
Upon readlag oni-the~ term• reached lut w~k bet,.·«n ~~=· ~~~ ~~:!. ~:-:~l:hb~:.ee:.::e~ei~~~~Jtb~~::; 
bot.b co11ttlltlns aide., t.be member-ruder It bounl'l to aak hiiMelf ~ut reprd to poUUeal oplnJon ud. tollvleUon. 
a 10mewhat perplulns queatJo11 : Why t.b.lt tearful iiP,t luting • • • ~ :; :t~~;::::~~ r.n7rp~!~~ c&0~·u-.!':: ::ro':eu U:~ ~~~ We also d.eatre to if.y a few wotdi wlt.b reference to the quea-
wotld.Y Alld. how a. It that our Uolon, which took the ell'ort of ~~ proportl'bnal repreaeDt&J-Ion 111J . eonveDUons and In joint 
~r coSJ.n:~u;. ~~~~:;~e;re been brought to the brink The ~:C~~!;!~~ih~!• ~=u~ ~u~~ : ::;:,~e ~: .?~~~!o:; 
poln~! :e~O::O!~t~~~fM~e~er:~:!~!,e; .:?~~~ ~=E~o!~~~~~t:~:/: 
~~~~:o~e~:g~e&&D~~~:e:tn~=~':1o~ ~~~ ~~~~ ~=-t!:~4.0~1 'f:: u:::b:':m~d&O~II~ ~t!! 
opiD~:d~~w ~~~':!~'~en,ln the hlti ory of our Union wae ~f!e~l!~dl:f a':~ 1!"~':an~~· ~~~~~ :~t w': :ai:::n~~ ~: 
:!t!:=~=j~;~:~E:~;;;:u::~~~~~~~:::~ =::!t ~~:='t~ ~~~~:!u~:_te tbeae change: before they 
otller W.bor oqp.~~b&UODt! Have any of our members In the ln the course of th 11 light our reuonlni appeared to haVII 
put beeD hrou&ht to aeeount for theb- poUUcal, tod&l or rellgloUII "been drowned for a Ume 1D the tumultuoua et.mor. And now t hat 
otQSonat la It not a. tact that our UnioD 111 one of the moet peace terms had. been reach.ed, It lteemt.. that common Mnae bad 
Meroceooua Labm- bodlel tn the· Land, compoaed of rel!Jionlllts, P"Yalled alter all and that the other lkle had realhed. that the 
fNe-.Uiillkers, non-partlllana poi!UC.IIy and men and women of leaden could not on their own aeeord ell'ect the.e ehancllfl. thet 
ftl'lou pollUeal ah.ad.ea, trom ultra eonaet"''at1Yea to the redde~t our Un.Lon mufti follow lte own !awl and luve the settlement 
of b-! Ia It DOl a fact that Ill tbeee elements wtthln oUT Union • thlll qu.eatJon to the eonvent!on. 
'-" beretofore worked •Ide by aide, lighting their commoD baUJea 
~each.other,wlthoutrepntfopolltkalorrellcloua 
... ! 
HD'III', Indeed., ln view of Ill thl8, can one Mrlouaiy come to 
th!H of ,Jntroductnc at th1a Lite day In our hlllt~ "reeosotUon 
ot~leraneelnourUnlon!: • • 
oo~e ~e ';:!:~!d. ~:en~~..::::.~~:::m:.kl a':! 
pended elaewhere on coii.SUtuUOnal IP'OUnda or' for uu wblell 
fDrU:Ier eonveuUOna condemned In unma.tallable temu.. The Gen. 
erll E::lecuUve Board mlcht ha<re been able to ln!at them In the 
aame 1plrlt It treated the auapend.ed members or the u.eeutlve 
boud In New York, had theee puna.hed members ieen fit lo d.e-
elarethe~lveiJ onthelide of toleraneeand loyaleooperaUon 
wlt.b their fellow workers In the Unlon-&n opportunity wbleh 
they had been &Inn more than. once but of wbleh they would not 
avlll themaelvea. Tbe 0. E. B. could not therefore have granted 
them "amueety" at thla junction, and both aides at the Pf!&ee 
conference reeosolzed the flit atUtudeofthe adpllnlatratlon In 
referrlnc their <'aae& to th! Dell:~ eon:entlon. 
~ Upon .ecood thought, however, tha. 11m point of the puce 
~ment 18 ofpuamount Importance at thlll moment. It a. eom-
JDOD knowledge that within recent clara there hu IJ'ben m oUT 
IIIJckt an dement whl.cb appean~ to hive Jolt aip.t eollftly of 
th fact that toleratlc:e a. a fundament&\ oondlllon without which a 
labor union C&D.Dot u!M., IUid bu10uP,t to Impose lte d.ocma upon 
tbe tell of the memberahlp. The leaden of the Union , quick to 
,...usetheiilen-of' thl8unyleldh1Cintoleranee,d.telared.wa.r 
gpon lt. ~ADd now, that ~be lint oondlllon or ~e concluded peace 
S. a rea11lnnation of tolerance u aliYIDS prlDclple In our Union, the Theae wi!re the prlnelpal pollinte Involved In tbe settlement of 
oatcome. of the atruuJe eontaina a peat deal or ll&tlafaet.lon to the tbe light. What concenu~ Ita mlDor laauet, aueh u lhe determlna· 
leaders of our orp.nb&Uon. F9r, It appeua today that the ele- tlon of the d.uea rate by a referendum, the election of a ceneral 
I = :~th~~~e:. ~0nr:!. ~=~m:~han-!1::~:~ 1 ~~~e:!fi.,:t~ '!fe ~01=~~~~~ 0~! :=::: :~n~~ al~ ..tJrely unlit wlthln the tn.meworll of a Labor body, and that ready advanoed. by the General E::lteuthe Boanl.. Let ua empba· every poiJUCIJ opinion, whether popular or unpopular, whether lb:e her 11 once more: It hae aiway1 been the policy ot the 0 . E. B. J liked or dltllked by othu membe!JI, mu1t be reapeeted within it. to aeek out. on Ill matiere o(..lmportanee, th11 will and the wlah 
I i Of eoune, we upeet l :eb ofour ~en u hue not follow~ ;!,~,u~:e~r:t"J!in':t:t= !: ~J: =:~!!~1 :~::~ee,:; 
I d!IM:Iy our comment ID theae ~ on the ... uee of the 1trlfe alated, hu found lteelf time and ep.ln In an ezln!mely preearlo~a e:u:.a:~ :'~eu!:t ~=n~~u:/ 0=e~~~nto~n::.S ~~th: :!l':ean~u:b~y e!,'.: rt:l.: ::: =~~':.~:' ~r:~! put In auch f&natleal and Intolerant 1plrlt towa.nl their oppon. Union lt.Mif ud. bave ne&TIJ' l&pped the s pirit of democracy In It, 
.,ur Did not they au1pend. tbe three necuUYe boards oo ae- and, on the OUr.!:.!: • Ide, ap.J.nat the lntolel'&ble weve or r~natlellm 
count of theb- Communa.m! Did they not <rlol&te thll elementuy which hq 1wamped. a pat many membeftl 111 our orgl nl:uUon, 
prtoelpk! or' tolerance In a labor unlo11.f · mett and women who otherwa.e could, have been a n lmportent 
Tht., however, would hfl an utterly WTOng ud m.t.lea.dlnc In· 11111t to it. 
- terpret&tlon of the prlndplea 111.volved In the put controversy. Tbe • • • 
leaders of the Union hen at n9 Ume fought th11 Communllll u The end of the ll&ht now blcla well to reault In the reallu.Uon: 
Communllta and at no time ~e ID.tended to hinder a C:Ommun.t.t of the hopea of our leaders. It appean fti.IOnably ~rtal11. that 
from bellevtnc 111. ba. polllk:al or tod&l tbeoi'J'. But tha leadenhlp the re form• qreed upon wiD brine creater democraer In our 
of the Union bu fought the Commun.t.ll for tbeb- bitter Jntoler- Union &nd will llilllwiM tend to eheclt permanenUy the dntrue-
~ce. a nd for UJelr ac:hemlng to force tbelr will and opiniOn on tlve hyater.La of stark fan aUea.m. They will no doubt, too, IOOIII!n 
the rest-of the worken without rega.nl to the opinion• and eon- the S"riP which a few demagogue• hive s ucceeded In ob\,llnlng 
'rieUooa of tbe latter . The leadenhlp or the Union hu Wlged upon the mlDcla .of 1111me of our workel'l. 
I 'f ~~~!~n!~~:~"!~ruU~~n~~ c:!~ ~~::c;,~~:ne,: und.: D~~· ~=m":~~co~th!:;• :;'~~~e~; !~~": 
orcanb:allon, or, It leu!, to make It appear u 1ueh , which would wb\c:h bu r&VISed. In our mklat for Jour months. ~t It would 
have be<en both fa.IM and detrimental for lt. Our Leaden have 1eem that In the blind fui'J' of the arouaecl atorm men have to1t 
foucht the eontemptlble prac:tlc:e of the Communa.ll to brind eonttol of their reuonlng power and were o.arrled. away on the 
all auch memben of our organl:uUon q fill to follow their bellefl ere.t of 1 dem~glc a<rllanche. In the blinding turmoll 1ome of 
::C::k~':Y ~ !t~~d.~~e:;~~::t :~~ !o':.~':e~t o~.~~~~~: ::! ~~ ~th~~~:J:u::~':,en~:r~f~~n~fi·.~C:I.nt;~~ ~t~!~~d~~ 
lr!lnot adhen:nta of the Communlat filth. Mlraame reeulte wll.hout thunder and bombut. 
Th .. bq lieen the bukl l•ue In thla IIcht. And If the atrug. The en'd of the light ne<rerthel-, 1bould be Ylewed by 111 
lie of the put four montha hu reilly tausbt the other aide the ttue trtencla of OUJ' Union u hlahb' ll&tlafaetory, thoU.Ch It may 
?ltll nece.Jty of tolerance wlt.hln a labor uniola-wltb rqan1 to apptar ~to._. Ill ov--. WJ&u tbll n1on11111 
udplt.!ll&«feeduponbybothalde~~~carrlt!dout,ourUnlon 
will emerse a ltroJl8er, cleaner ud a more lOUd organluUOn 
lban ltnerwubefore,ud,let u1hope, 1..11 ors•nlu.tlon In wbl~h 
tbelplrltoflruedemoeracywUimakelttmpoe~~lblefor . anya.llen 
eJementorsrouptopen~eo:do~lo&te. 
Finally, let Ul uy onee more that the a,reement eoneemtns 
lbe pren.Jenc:e of eompwte toluaoee hi out Union may eully 
beeome a ~ot:rap or paper unleM tbe followln~: ecindltlooo are 
IK:I'Upuioualy adhered to by Ill pvu" aod tbads of ophtlon In 
our mldlt; ~.our members 1bould make up lbelr mlnM that, 
DO Iitauerbow atronsJy they l.ndh1dullly, or u a sroup, believe 
In thlaortbat polltkaLorsoela.l theory. they mull not maintain 
that the lrUtb, the only lrUtb, Ia wholly on their lide. They 
tbould be ready totrantlbelroppooeotaumuch toleraneeu 
they tbemaeh·e~~ would be s:Jven. They abould Ukewlae be ready 
to dllcuu dvllly and fairly lbelr dltreretleea wltb tbelr oppon. 
cnt.t, to nsbt them u Ideological adverurle~~ but never u eoemiee 
who~ u:rbe &upprellllt!d or extennlnat.ed without res11.rd to 
mean• or method. · 
fn 1 word, only on !be baat. of &uch open. rolodednetll &nd 
fllrn-latruetoleraocepolllibletnatradeunlon. Tbeunderly· 
lncldeaoftolerancelat.battherelano&ucbathlntunnal, 
etlnlal truth, the ltocll: lo trade of tbe tanal.le. ll'anatlelam leads 
•• -...,.,.. \o tM .....,..,. of ono-t!llU. but IWYtl' to 
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(To .. coallnt<llaut-t) 
tolerance, J!Dd tbll both lbe leaders and the memben of Otll' 
Union mull learn to reeopl&c, If they really de11re t.b:at the. 
otgreetnent with regard to toleranqo remain not a term 011. paper 
bnt allvinsreallty inour.org~lntl~n. 
Tbe aecond condition• for the eatablt.hment of truo toler-
anceioourUnlonlatorememberthatlrutbrequlreanovlolenea 
orforeeforltl triumph. U..ame ofUI areeonvlnet!d tbattbetr 
udoolytheirYiewpolntlltbeeorrectoneandtbatalltheolh-
~ fiLM:, tbey1bnuld, nt!Tf!rtheleM, not attempt to Interpret~ 
In tenn1 of force. For, tbe true and the sood II bound to flod 
!(sway to victory 8Yery'to'hereresardle.oflntrtsue, vloleoee 
and m11repreaentatlon. Only too often It appe~ to Ul that 
nll1uch u bne u-.ed, or are lllU ualn~:, unu.vory tactlc;s q;alnat 
thetropponcntaaredolnglt not110 much bcc'auaethey~to 
ttemendoul lycoovlncedofthetrutbofthetrtheoryorpollltlonbut 
becau~e deep down Ill their heartt they have decided doubta eo11~ 
eernlnglt. 
Abo~ all, our ntembcl"ll &hould remember that lmJl(lrtant 11 
toler&nce of tbe other fellow·~ opinion may be In other plaeea, l\ 
llablolutely vital in a labor union. In lbe tram~work of 1ueb a 
body, Intolerance Ia deadly. 1111 aroell: upon which labor orpn. ·• 
lutloDII baYe ~:one to ~Wtub In the put. Tolerance lA a tnotle 
Wlknl Ia butUIOUlG"tmD foralllty ud.t10'*rtl.t. 
--~"·~----------~----------------_.--
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